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EIX ENTRA D A
81 ,00
PERFIL LONGITUDINAL






















EL PERFIL LONGITUDINAL DEL CARRIL D'ACCES I D'INCORPORACIO 
(ENTRADA I SORTIDA) RESTA COMPLETAMENT DEFINIT PER LA 
RASANT ACTUAL DE LA CARRETERA PER SIMPLE APLICACIO DE LA 
SECCIO TIPUS TRANSVERSAL DE PROJECTE A L'AMBIT DE PLANTA. 
AQUEST PERFIL LONGITUDINAL SOLS ES PER TANT INFORMATIU 















AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12






























TALL AMB DISC PER EXTERIOR LINIA BLANCA,
FRESAT SUPERFICIAL VORAL ACTUAL I  ASFALTAT










AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12



































RIGOLA DE RAJOL HIDRAULIC
















CONSTRUCCIO INCLOS SUBBASE GRANULAR AMBIT VIAL LATERAL D'ACCES 
FINS LINIA BLANCA CARRETERA
2ª FASE:
DESPLAÇAMENT TRANSIT DIRECCIO RUBI PER AMBIT ANTERIOR, I 
CONSTRUCCIO CONJUNT PAS DE SERVEIS EN SEMICALÇADA ACTUAL 
SENTIT RUBI
3ª FASE:
DESPLAÇAMENT TRANSIT DIRECCIO MOLINS DE REI PER SEMICALÇADA 
SENTIT RUBI, I CONSTRUCCIO DE LA RESTA DEL PAQUET DE SERVEIS 
COSTAT NORD
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INTERPOSICIO D'ARQUETA TIPUS "D" EN
CANALITZACIO ACTUAL PER A NOVA
ESCOMESA ESCORXADORCANALITZACIO EXISTENT
TELEFONICA 6c PVC Ø110
TUB Ø400 RESIDUALS
EN PROJECTE
POU RECEPTOR DE RECOLLIDA DE
RESIDUALS URBANITZACIO +
EDIFICI ESCORXADOR
A DESGUASSAR A POU ACTUAL DE
CAPÇALERA VIAL POLIGON DES D'ON S'INICIA
UN TUB Ø600 (PROFUNDITAT TUB 1,80m.)
TUB Ø600 PLUVIALS
EN PROJECTE
POU RECEPTOR DE RECOLLIDA DE
PLUVIALS URBANITZACIO +
EDIFICI ESCORXADOR. INCLOU










CONDUCCIO EN PROJECTE M.T.
SOTERRADA DES DE CONVERSIO
EXISTENT A E.T. A PROJECTE
PAL DE FORMIGO I CONVERSIO LINIA AERIA
ACTUAL DE TELEGRAFS. PUNT D'INICI
CANALITZACIO SOTERRADA. DOS
CONDUCTES Ø125 PE EN PROJECTE
PAL DE FORMIGO I CONVERSIO
CANALITZACIO SOTERRADA-LINIA
AERIA ACTUAL DE TELEGRAFS
LINIA AERIA ACTUAL DE
TELEGRAFS A SOTERRAR
CONNEXIO AMB XARXA DE GAS
EXISTENT I RAMAL DE PERLLONGACIO
EN PROJECTE Ø110 PE COM NOVA
ESCOMESA  ESCORXADOR
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